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ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ І МЕТОДИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Розвиток підприємства, установи або організації неможливе без високопродуктивної 
творчої праці колективу найманих працівників. 
При цьому інтереси роботодавця та найманого працівника не завжди збігаються. В 
основному як перші, так і другі учасники ринку праці хочуть при можливо менших 
власних витратах отримати побільше прибутку один від одного. Взаємовідносини 
роботодавця і найманих працівників регулюються нормативно-правовими актами з питань 
праці. Зміст цих актів та їх неухильне дотримання повинні стимулювати створення таких 
соціально-трудових відносин, які б забезпечили ефективний розвиток як суб'єкта 
господарської діяльності, так і найманих працівників і суспільства в цілому. І 
роботодавець, і найманий працівник мають усвідомити необхідність безумовного 
дотримання ними вимог законодавства про працю та вживати необхідних заходів щодо 
забезпечення виконання у повному обсязі покладених на них трудових обов'язків та 
використання прав, наданих їм законодавством. Умовою колективної праці незалежно від 
галузі економіки, правової форми організації та соціально-економічних відносин у 
суспільстві, в яких вона відбувається, є трудова дисципліна. [ 1 ] 
У праві категорія "дисципліна праці" розглядається в чотирьох аспектах:як інститут 
трудового права,як принцип трудового права, як елемент трудових правовідносин та як 
фактична поведінка. 
У змісті трудової дисципліни виділяють дві сторони - об'єктивну і суб'єктивну. Під 
об'єктивною стороною розуміється певний порядок, без якого не може існувати 
підприємство. Цей порядок у певній частині регулюється нормами трудового права і 
формується як особлива специфічна частина правопорядку, пристосована до умов 
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виробництва і діє в рамках даного підприємства у вигляді внутрішнього трудового 
розпорядку. Суб'єктивну сторону складають виконання обов'язків і здійснення прав 
сторонами трудових правовідносин 
Дотримання трудової дисципліни забезпечується шляхом створення необхідних 
організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, 
свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, заохоченням за 
сумлінну працю. Методами забезпечення трудової дисципліни є передбачені 
законодавством про працю спеціальні способи і прийоми її забезпечення, серед яких 
основними є чотири методи:- Примус,- Заохочення,- Економічний- Організаційний. 
Дисципліна праці взаємопов'язана з технологічною та виробничою дисциплінами. 
Однак між ними є істотні відмінності. Вони співвідносяться між собою як ціле і його 
частини. При цьому частина має всі ознаки цілого і їй притаманні тільки її специфічні 
ознаки. [ 2 ] 
Виробнича дисципліна означає загальний порядок на виробництві. Крім трудової 
дисципліни, в неї включаються забезпечення чіткої і ритмічної роботи підприємства, 
забезпечення працюючих осіб сировиною, інструментами, матеріалами, роботою без 
простоїв і т.д. Роботодавець відповідає за виробничу дисципліну. Що ж стосується 
працівників, то вони відповідають лише за порушення трудової дисципліни. 
Крім виробничої, трудова дисципліна пов'язана також з технологічною дисципліною. 
Остання є частиною трудової дисципліни і полягає в дотриманні технологічних правил і 
норм на виробництві.[ 3 ] 
Необхідною умовою підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва 
є чіткий трудовий розпорядок на кожному підприємстві, в установі, організації, а також 
надійна організація управління. Внутрішній трудовий розпорядок є порядком поведінки і 
взаємодії між працівниками і роботодавцем в процесі здійснення трудової діяльності на 
конкретному підприємстві. Це фактично правопорядок всередині підприємства, 
"локальний" правопорядок. Внутрішній трудовий розпорядок визначає організацію і 
порядок роботи, а також пов'язані з цим права та обов'язки роботодавця і працівників.[4 ] 
Внутрішній трудовий розпорядок включаєпорядок взаємовідносин працівника і 
роботодавця, а такожпорядок взаємовідносин між працівниками в процесі праці. 
До елементів внутрішнього трудового розпорядку відносяться:основні трудові права 
та обов'язки працівників і роботодавця;режим робочого часу;порядок застосування 
заходів заохочення;порядок залучення працівників до відповідальності. 
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Внутрішній трудовий розпорядок і дисципліну праці можна розглядати у відриві 
один від одного. Без забезпечення належного порядку праці відсутня дисципліна праці і 
порушується сам процес колективної праці. Тому вимоги внутрішнього трудового 
розпорядку обов'язкові для всіх осіб, які перебувають у трудових відносинах, як для 
працівників, так і для роботодавців. 
Нормативні акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, поділяються на 
акти загального призначення (КЗпП України, Типові правила внутрішнього трудового 
розпорядку робітників і службовців підприємств, установ, організацій та ін.) та на акти 
спеціального призначення. Вони враховують особливості окремих галузей господарства, а 
також особливості праці окремих категорій працівників (спеціальне законодавство, 
статути і положення про дисципліну, галузеві правила внутрішнього трудового 
розпорядку та ін.). 
Центральне місце в системі нормативних актів, регулюючих трудову дисципліну, 
займають правила внутрішнього трудового розпорядку. Вони мають на меті сприяти 
вихованню працівників, зміцнення трудової дисципліни, належної організації праці, 
раціональному використанню робочого часу та високій якості роботи. Правила 
внутрішнього трудового розпорядку, зокрема, регламентують:організацію праці, умови 
перебування на території підприємства, установи, організації при виконанні роботи і після 
її закінчення,порядок прийому і звільнення з роботи працівників,основні права та 
обов'язки сторін,робочий час і порядок його використання,час відпочинку,правила 
заохочень, підстави і порядок їх застосування, відповідальність роботодавця і працівників 
та інші положення. 
Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, 
вирішуються власником або уповноваженим ним органом в межах наданих йому прав, а у 
випадках, передбачених законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
спільно або за погодженням з профспілковими органами, а також трудовим колективом 
відповідно до його повноважень. 
Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні вивішуватися на видному 
місці для загального огляду. У розвиток цих правил роботодавця в установленому порядку 
приймає графіки зміни, відпусток та інші локальні акти. До початку роботи за укладеним 
трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити 
працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку.[ 5 ] 
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Підсумовуючи, потрібно все таки розібратися для чого потрібна дисципліна праці. 
Невже створення такої дисципліни обумовлено тим, що нашій державі або роботодавцям 
нічим зайнятися? Насправді не все так просто. Дисципліну праці не можна розглядати 
тільки як негативне явище. Дисципліна праці служить певним розмежувачем між 
забороною і дозволом. Також дисципліна праці не є тільки зобов'язуючим і караючим, а 
ще вона заохочує за якісну працю і дотримання певних правил. 
Тому, можна зробити висновок, що без дисципліни праці неможливо по суті 
організувати який-небудь робочий вид діяльності, тому що немає основи, фундаменту. А 
без інструкцій і певних правил просто нічого дотримуватися, і якщо все таки така 
організація чи таке підприємство існує, то виникає питання - як можна займатися тим, 
чого сам роботодавець і його наймані працівники не знають та не усвідомлюють? 
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